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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
,,Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtem. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re­
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data­
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short­term 
trends or methodology in order to facili­
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
. Eurostat joue, dès lors, le rôle de con­
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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IV 
EINLEITUNG 
In der vorliegenden Reihe veröffentlicht das Statis-
tische Amt der Europäischen Gemeinschaften in regel-
mäigen Abständen die detaillierten Ergebnisse der 
harmonisierten Statistiken der Verdienste der Arbeiter 
und der Angestellten in der Industrie und in größeren 
Gruppierungen des Dienstleistungsbereichs. 
Die für die Interpretation der Ergebnisse erforderlichen 
Informationen über Methoden und Definitionen sowie 
eine Darstellung der Methodik der nationalen Erhebun-
gen, auf denen die harmonisierte Verdienstatistik ba-
s i e r t , s i nd in der 1992 e r s c h i e n e n e n 
Eurostat-Veröffentlichung: Harmonisierte Verdiensta-
tistik. Methodologie der nationalen Erhebungen en-
thalten. Diese Veröffentlichung soll die bei den 
nationalen Erhebungen angewandten Verfahren ver-
deutlichen und so eine genauere Bewertung der Ver-
gleichbarkeit der veröffentlichten Daten ermöglichen. 
Die harmonisierte Verdienststatistik enthält Angaben 
über den Bruttostundenverdienst, der den Arbeitern in 
der Industrie tatsächlich gewährt wird, sowie Angaben 
über den Bruttomonatsverdienst der Angestellten in 
der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe (Groß-
und Einzelhandel, Kreditwesen, Versicherungsge-
werbe, Gaststätten und Beherbergunsgewerbe, Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung). Die Daten zum 
Dienstleistungsgewerbe liegen jedoch nicht für all Län-
der vor. 
Die Daten sind nach der NACE (Allgemeine Systema-
tik der Wirtschaftsweige in den Europäischen Gemein-
schaften) gegliedert; es werden systematisch alle 
zweistelligen NACE-Positionen sowie bestimmte wei-
tergehende Untergliederungen, auf deren Berücksi-
chtigung sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben 
erfaßt. 
Aufgrund dieser Angaben ¡st es vor allem möglich, die 
kurzfristige Entwicklung in den verschieden Ländern 
auf einheitlicher Basis zu vergleichen. 
Außerdem enthält die vorliegende Veröffentlichung 
Angaben für jeweils vier Hauptbereiche der Industrie 
und der Dienstleistungen sowie Angaben über die 
Monatsverdienste der Angestellten in der Industrie und 
im Dienstleistungsbereich. Diese Daten werden in Ecu 
und in Kauftkraftstandards (KKS) umgerechnet, was 
einen unmittelbaren Vergleich der Verdienstsniveaus 
in den einzlnen Mitgliedstaaten ermöglicht (siehe Er-
läuterung zu Tabelle 1/1/c). 
Die Ergebnisse der Statistiken werden ferner in aus-
führlicher Darstellung nach Mitgliedstaaten (B, D, I, NL, 
UK) auch nach Regionen, aufgeführt. In den Tabellen 
1/1 bis I/4 sind die Bruttostundenverdienste der Arbeiter 
in der Industrie ausgewiesen. Die Bruttomonatsver-
dienste der Angestellten in der Industrie sind in den 
Tabellen 11/1 bis II/3 aufgeführt. Die Tabellen II1/1 bis 
III/3 geben die Bruttomonatsverdienste der Angestell-
ten im Dienstleistungsgewerbe wieder. 
ZUR BEACHTUNG: ÜBERARBEITETE REIHEN FUR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH 
Die jährliche Oktobererhebung über die Verdienste der Arbeiter im Vereinigten Königreich ist eingestellt worden. Bisher hat Eurostat 
für seine harmonisierte Verdienststatistik die Daten über die Stundenverdienste der Arbeiter im Vereinigten Königreich dieser vom 
Arbeitsministerium durchgeführten Erhebung entnommen. Nunmehr ¡st die im April durchgeführte New Earnings Survey (NES) die 
Quelle für diese Daten. Aus dieser neuen Erhebung stammen bereits die von Eurostat veröffentlichten Daten über die Verdienste 
der Angestellten in Industrie und Dienstleistungssektor. Künftig werden somit alle Daten für das Vereinigte Königreich auf der NES 
basieren. 
Um die Kohärenz der in Tabelle I/3 aufgeführten Reihen für die vergangenen Jahre zu gewährleisten, werden NES-Daten über 
die Stundenverdienste der Arbeiter ab April 1982 aufgeführt. Angaben, die sich auf einen früheren Zeitpunkt beziehen, basieren 
weiterhin auf der Oktobererhebung, d. h. zwischen Oktober 1981 und April 1982 ist ein Bruch in den Reihen. Da sich die NES-Daten 
auf den April eines jeden Jahres beziehen, werden die Schätzungen für Oktober anhand der Veränderungen der entsprechenden 
Größen des monatlichen Index der Durchschnittsverdienste vorgenommen. 
Was die Regionaldaten über die Stundenverdienste der Arbeiter (Tabelle I/4) angeht, so wurden die bisherigen Angaben ab April 
1989 durch die NES-Daten ersetzt. Alle Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, basieren auf der Oktobererhebung 
und sind nicht uneingeschränkt mit den NES-Angaben vergleichbar. 
Für alle das Vereinigte Königreich betreffenden Reihen wurde bei den Daten, die sich auf die Zeit vor April 1991 beziehen, eine 
Anpassung vorgenommen, da sich zwischen 1990 und 1991 aufgrund einer Änderung in der Berufsklassifizierung die Definition 
von Arbeitern und Angestellten geändert hat. 
"Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietstand vordem 3.10.1990; sie schliessen Berlin 
(West) ein". 
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VIII 
INTRODUCTION 
This publication, issued regularly by the Statistical 
Office of the European Communities, gives detailed 
results of the harmonized statistics on the earnings of 
manual and non-manual workers in industry and cer-
tain grops of activities in the services sector. 
The description of the methods and definitions, neces-
sary for the interpretation of these statistics, as well as 
the methodology of the national surveys on which the 
harmonised statistics of the earnings published by 
Eurostat in 1992 are based: Harmonised statistics of 
earnings, methodology of national surveys. 
With the publication of this methodology, Eurostat aims 
to make accessible the methods used on the national 
surveys, thus allowing a better evaluation of the 
comparability of the published data. 
The harmonized statistics of earnings provide informa-
tion on the hourly gross amounts actually paid to 
industrial manual workers and the gross monthly ear-
nings of non-manual workers in industry and services 
(wholesale and retail distribution, credit institutions and 
insurance, hotels and catering, transports and commu-
nications). 
The data are broken down according to NACE (Gene-
ral industrial classification of economic activities within 
the European Communities); they include all two-digit 
headings plus a number of more detailed subdivisions 
agreed by the countries. 
Short-term trends in the various countries can there-
fore be compared on the same basis from this informa-
tion. 
The publication also gives the hourly earnings of ma-
nual workers in industry and the monthly earnings of 
non-manual workers in industry and in services 
converted into ecus and purchasing power standards 
(PPS) for major groups of economic activities; this 
means that the level of earnings in the various coun-
tries can be compared directly (see explanatory note 
to Table 1/1/c). 
The results of the statistics are given in detail by 
country and, for some countries (B, D, I, NL, UK), by 
region. Tables 1/1 to I/4 cover the gross hourly earnings 
of industrial manual workers. The gross monthly ear-
nings of non-manual workers in industry are given in 
Tables 11/1 to II/3. Tables 111/1 to HI/3 show the gross 
monthly earnings of non-manual workers in services. 
WARNING: REVISED SERIES FOR UNITED KINGDOM 
The annual October survey of the earnings of manual employees in United Kingdom has been discontinued. This survey, 
conducted by the Department of Employment, has been the traditional source of data on hourly earnings of manual workers in 
United Kingdom for Eurostat's harmonized statistics of earnings. From now on figures will be taken from the results of the April 
New Earnings Survey (NES). This survey already provides Eurostat with data for the earnings of non-manual workers in industry 
and services. As a consequence, all data for the United Kingdom will be based on the NES. 
In order to provide a consistent retrospective series for hourly earnings of manual workers in Table I/3, NES figures going back 
to April 1982 are presented. Before that date figures will remain based on the October survey, so there is a discontinuity in the 
series between October 1981 and April 1982. As the NES figures relate to April of each year, estimates for October are calculated 
based on movements in appropriate components of the monthly Average Earnings Index. 
Regional data on hourly earnings of manual workers (table I/4) have been replaced with NES figures back to April 1989. Before 
that period all figures are based on the October survey and are not fully comparable with the NES. 
For all the United Kingdom series, pre-April 1991 data have been adjusted for a discontinuity occurring between 1990 and 1991 
in the definition of manual and non-manual workers due to a change in the occupational classification. 
"Data for the Federal Republic of Germany, including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990". 
„ y 
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ECU European currency unit 
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XII 
INTRODUCTION 
Dans cette publ icat ion, l'Office Statist ique des 
Communautés Européennes présente régulièrement 
les résultats détaillés des statistiques harmonisées 
des gains des ouvriers et des employés dans l'industrie 
et dans certains groupes d'activité des services. 
La description des méthodes et définitions, néces-
saires à l'interprétation de ces statistiques, ainsi que la 
méthodologie des enquêtes nationales à la base de la 
statistique harmonisée des gains a fait objet d'une 
publication d'Eurostat en 1992: Statistique harmonisée 
des gains, méthodologie des enquêtes nationales. 
Avec la publication de cette méthodologie, Eurostat 
vise à rendre accessibles les méthodes utilisées dans 
les enquêtes nationales, permettant ainsi une meil-
leure évaluation de la comparabilité des données pu-
bliées. 
La statistique harmonisée des gains donne des infor-
mation sur le montant horaire des gains bruts effecti-
vement versés aux ouvriers de l'industrie ainsi que sur 
les gains mensuels bruts des employés de l'industrie 
et des services (commerce de gros et de détail, insti-
tutions de crédit, assurances, restauration et héberge-
ment, transports et communications). Néanmoins, les 
données relatives aux activités des services ne sont 
pas disponibles pour tous les pays. 
Les données sont ventilées selon la NACE (Nomen-
clature générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes); elles présentent de ma-
nière systématique toutes les positions à deux chiffres, 
ainsi que certaines subdivisions plus détaillées, arrê-
tées de commun accord entre les pays. 
Ces informations permettent, notamment, de compa-
rer l'évolution à court terme dans les différents pays, 
sur des bases identiques. 
Par ailleurs, cette publication présente, pour les grands 
groupe d'activité, les gains horaires des ouvriers dans 
l'industrie et les gains mensuels des employés dans 
l'industrie et les services convertis en ECU et en stand-
ards de pouvoir d'achat (SPA), permettant ainsi une 
comparaison directe du niveau des gains entre pays 
(voir note explicative du tableau 1/1 C). 
Les résultats des statistiques sont présentés de façon 
détaillée par pays et, pour certains pays (B, D, I, NL, 
UK), par région. Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les 
gains horaires bruts des ouvriers dans l'industrie. Les 
gains mensuels bruts des employés dans l'industrie 
sont donnés aux tableaux 11/1 à H/3. Les tableaux III/1 
à III/3 se rapportent aux gains mensuels bruts des 
employés dans les services. 
AVERTISSEMENT: SERIES REVISEES POUR LE ROYAUME-UNI 
L'enquête annuelle d'octobre sur les gains des ouvriers au Royaume-Uni a été arrêtée. Cette enquête, dirigée par le ministère de 
l'Emploi, a constitué la source traditionnelle de données sur les gains horaires des ouvriers au Royaume-Uni pour les statistiques 
harmonisées des gains d'Eurostat. A partir de maintenant, les chiffres seront tirés des résultats de la nouvelle enquête sur les 
gains d'avril (New Earnings Survey, NES). Cette enquête approvisionne déjà Eurostat en données sur les gains des employés 
dans les industries et les services. Par conséquent, toutes les données pour le Royaume-Uni seront basées sur la NES. 
Afin de fournir une série rétrospective cohérente pour les gains horaires des ouvriers dans le tableau I/3, on a fait figurer les chiffres 
NES remontant à avril 1982. Avant cette date, les chiffres resteront basés sur l'enquête d'octobre, ce qui fait apparaître une 
discontinuité dans les séries entre octobre 1981 et avril 1982. Etant donné que les chiffres NES font référence à avril de chaque 
année, les estimations pour octobre sont calculées sur base des évolutions de l'indice mensuel des gains moyens. 
Les données régionales sur les gains horaires des travailleurs manuels (tableau 1/4) ont été remplacées par des chiffres NES 
jusqu'en avril 1989. Avant cette période, tous les chiffres sont basés sur l'enquête d'octobre et ne sont pas entièrement 
comparables avec ceux de la NES. 
Pour toutes les séries du Royaume-Uni, les données d'avant avril 1991 ont été ajustées en raison de la discontinuité apparaissant 
entre 1990 et 1991 dans la définition des ouvriers et employés due à une modification dans la classification des occupations. 
"Données pour la République fédérale d'Allemagne, dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin 
. ouest inclus". 
XIII 
Signes et abréviations Donnée non disponible 
* Valeur à considérer avec précaution 
(valeur soit estimée, soit douteuse ou provisoire) 
ECU Unité monétaire européenne 
BFR Franc belge 
DKR Couronne danoise 
DM Mark allemand 
DR Drachme 
ESC Escudo portugais 
FF Franc français 
HFL Florin 
IRL Livre irlandaise 
LFR Franc luxembourgeois 
LIT Lire italienne 
PTA Peseta espagnole 
UKL Livre sterling 




NACE Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
XIV 
Harmonisierten Statistiken der Verdienste der Arbeiter 
in der Industrie 
Harmonized statistics of earnings of manual workers in industry 
Statistique harmonisée des gains des ouvriers 
dans l'industrie 
1/1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK GR' ES' R IRL.3 I L NL UK 
a) Nominal trends (Indices, October 1985 = 100) 



































































































Mining and quarrying / Industries extractives 




























































































































































b) Real trends (Indices, October 1985 = 100)4 
b) Evolution réelle (indices, Octobre 1985 = 100)4 



































































2These Indices are no; published due to a change in lhe survey between April 19Θ8 and October 19 
3March and September 
4Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 
1/1 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK GR' ES' F? IRl_3 I NL UK 
c) Data expressed in national currency 
c) Données exprimées en monnaie nationale 
Total industry (except NACE 16 + 17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16+17) 
Building and construction / Bâtiment et génie civil 
'Moyennes trimestrielles 
2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre I960 
3Mars et SeptemPre 







































































































































































































































































































































































AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK GR' ES' IRL? I NL UK 
d) Data expressed In Ecu 
d) Données exprimées en Ecu 
Total industry (except NACE 16 + 17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16+17) 






























































































































































































































































































































2March and September 
3Purchasing power panties for gross domestic product 



































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK GR' ES' IRL? NL UK 
e) Data expressed In current PPS3 



































































































































































































































































































Building and construction / Bâtiment et génie civil 
'Moyennes trimestrielles 
2Mars et Septembre 

















































































































































































TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86-UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM,NATU RAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
80-UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 














































































































































































































































































^These indices are not published due to a change in the survey between April 19Θ8 and October 19 
•^September and March 
•*NACE 50 excluded 
SOnly NACE 23 is included in NACE C 
"^ NACE 12 Included In NACE 11 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 





























































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,15,22.24­26.3.4) 
85 ENERGIEET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQUE 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD.. TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Moyennes trimestrielles 
2 les indices ne sont pas publiés en raison d'une modrlication de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
Septembre et Mars 
4Non compris NACE 50 
5NACE C ne comprend que la NACE 23 
6NACE 12 comprise sous NACE 11 
1/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
26 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS. 









































































































































































































































































































































































^Tríese indices are not published due io a change in lhe survey between April 1988 and October 1988 
3March and September 
"NACE 26 included In NACE 25 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 







































































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
■Moyennes trimestrielles 
2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de f'enquôte entre avril 1988 et octobre 19Θ8 
3Mars ei septembre 
*NACE 26 comprise sous NACE 25 
1/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 




































































































































































































































































































































































































^These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 ana October 1 
3March and September 
10 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 


























































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'Moyennes trimestrielles 
^Los indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1S 
3Mars et septembre 
et octobre 1988 
11 
1/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING 1NDU3T 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
























































































































































































































































































































































^These indices are not published due to a change in the survey between April 1 
3March and September 
"NACE 455 included 
5lncluding NACE 455 and 456 
J and October 1988 
12 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 




























































































































































































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
■Moyennes trimestrielles 
2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
3Mars et septembre 
4Y compris NACE 455 
■=Ύ compris NACE 455 et 456 
13 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COALMINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITYGAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 







































































































































































































































BELGIQUE BELGIË 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 









































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
21 13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
15 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS 












































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 




























































































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
17 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 

























































































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
19 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 


















































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 














































































































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
21 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
65 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
06 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 






















































































































































































'NACE 50 excluded 
22 
DANMARK 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 





























































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Non compris NACE 50 
23 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS. 


































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 









































































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
25 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 


































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 


































































































































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
27 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 


























































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 







































































































































































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
29 
1/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 

















































































































































































































































































































'Including NACE 12 
2NACE 12 and 15 excluded 
30 
DEUTSCHLAND 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 




















































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,15.22.24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIC 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Y compris NACE 12 
2Non compris NACE 12 et 15 
31 
1/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF, MACHINERY.DATA PROCESS. 




















































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 
















































































































































































































































I7 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
33 
1/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 




















































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 

















































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
35 
1/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 


















































































































































































































































































































'NACE 455 included 
36 
DEUTSCHLAND 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 























































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DUBOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Y compris NACE 455 
37 
1/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15,22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
03 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITYGAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 



































































































































2NACE 224 included in NACE 221 
38 
ELLAS I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 

















































































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIO 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Moyennes trimestrielles 
2NACE 224 comprise sous NACE 221 
39 
1/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC, 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 











































































































































































2NACE 26 included in NACE 25 
40 
ELLAS I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 











































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE,ELECTRON 
'Moyennes trimestrielles 
2NACE 26 comprise sous NACE 25 
41 
1/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 






























































































































































































































2NACE 36 included in NACE 35 
42 
ELLAS I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 













































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'Moyennes trimestrielles 
2NACE 36 comprise sous NACE 35 
43 
1/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 









































































































































































2NACE 472 Included in NACE 471 
44 
ELLAS I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 



































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Moyennes mmestnelles 
2NACE 472 comprise sous NACE 471 
45 
1/3 ESPANA1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15,22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. F.LECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 




















































































2NACE 12, 14 and 15 Included in NACE C 
3NACE 12 is Included in NACE 11 
«NACE 14 and 15 included in NACE 13 
46 
ESPANA I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Moyennes trtmostrlelles 
2NACE 12. 14 et 15 comprises sous NACE C 
SNACE 12 est comprise sous NACE 11 
4NACE 14 et 15 comprises sous NACE 13 
47 
1/3 ESPANA1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.84 X.85 X.86 X.87 X.88 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
16 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 



















GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 























































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 




AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 






























































X.80 X.84 X.85 X.86 X.87 X.88 
1 Quarterly averages 
50 
ESPANA I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 







































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 




AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 





































































2NACE 472 included in NACE 471 
52 
ESPANA I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 











































































































































































47 IND CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Moyennes trimestrielles 
2NACE 472 comprise sous NACE 471 
53 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 















































































































































































































'NACE 14 Included 
2NACE 12. 14 and 15 excluded 
54 
FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 



































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15,22.24-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKE RIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
17 12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DEFER 
B8 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD . TfiANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'NACE 14 comprise 
2NACE 12. 14 et 15 non comprises 
55 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 






















































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
















































AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 












































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 

























































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
59 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 








































































































































































































































































































'NACE 472 included in 471 
60 
FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 

















































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'NACE 472 comprise sous 471 
61 
1/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22.24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 






















































































































































































1 March and September; M and F: adults only 
2NACE 50 excluded 
62 
IRELAND I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 


































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24­26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD , TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Mars et Septembre; M et F: adultes seulement 
2NACE 50 non comprise 
63 
1/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON­FERROUS METALS 
1B OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERYDATA PROCESS 











































































































































































































































1 March and September; M and F' adults only 
2NACE 26 included m NACE 25 
3NACE 319 included 
64 
IRELAND I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 
































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
'Mars et Septembre, M et F adultes seulement 
2NACE 26 comprise sous NACE 25 
3Y compris NACE 319 
65 
1/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 























































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 


























































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
4« INDUSTRIE DU CUIR 
'Mars et Septembre. M et F: adultes seulement 
^ compris les chaussures 
67 
1/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 EUILD AND CIVIL ENGINEERING 




















































































































































































































































'March and September; M and F: adults only 
2From October 1985 NACE 451/452 included in NACE 44 
including NACE 455 and 456 
4NACE 472 included in NACE 471 
68 
IRELAND I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 





































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Mars et Septembre. M et F: adultes seulement 
2A partir d'octobre 1985 NACE 451/452 sont comprise sous NACE 4 
3Y compris NACE 455 et 456 
4NACE 472 comprise sous NACE 471 
69 
1/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UT 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22,24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 







































































































































































X.86 X.87 X.88 
70 
ITALIA 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 



































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
17 12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
71 
1/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 































































































































































































X.86 X.87 X.88 
72 
ITALIA 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 




























































I7 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FA8.RIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
73 
1/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNiTTING INDUSTRY 









































































































































































































X.86 X.87 X.88 
74 
ITALIA 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 














32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
4 3 6 45 BONNETERIE 
44 46 INDUSTRIE DU CUIR 
75 
1/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUlLD. AND CIVIL ENGINEERING 



























































































































































































X.86 X.87 X.88 
76 
ITALIA 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 















47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
77 
1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COALMINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 





























































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 























































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
79 
1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON­FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS. 
























































































































































































































































' NACE 26 included in NACE 25 
2NACE 33 and 37 included in NACE 34 
80 
LUXEMBOURG 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 


















































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
'NACE 26 comprise dans NACE 25 
2NACE 37 comprise sous NACE 34 
1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSFORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 









































































































































' NACE 36 Included In NACE 35 
2NACE 37 Included In NACE 34 
3From October 1981; Includes NACE 429 
4Nace 44 and 45 Included in Nace 43 
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LUXEMBOURG 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 


























































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'NACE 36 comprise sous NACE 35 
2NACE 37 comprise SOUS NACE 34 
3A partir d'octobre 1981 ; y compris NACE 429 
4Naco 44 et 45 comprise sous NACE 43 
83 
1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 














































































































































































































' NACE 43 included in NACE 45 
2NACE 49 included in NACE 46 
84 
LUXEMBOURG 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 















































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIEDE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE, PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'NACE 43 comprise sous NACE 45 
2NACE 49 comprise sous NACE 46 
85 
1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.QAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 




















































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 











































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22,24-26.3.4) 
65 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD , TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
87 
1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 


































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 




















































I7 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
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1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 























































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 






42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
91 
1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 






































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 

































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
93 
1/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
OS EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
86 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 


























































































































'Only NACE 23 is included in NACE C 
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PORTUGAL 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 









































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKE RIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD . TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Le NACE C ne comprend que la NACE 23 
95 
1/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OC CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 






















































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 



















































































































































































































































































































I7 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON 
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1/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 










































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 

















































































































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
99 
1/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 





















































































































































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
46 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/3 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
































































































































































































































'This series has been revised from April 1982 onwards using data from New Earnings Survey. Data is adjusted lor lhe change in occupational classification tn 1991. Data covers full-time 
manual adufts whose pay was not affected by absence 
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UNITED KINGDOM I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 
















































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD . TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'Serie révisée depuis avril 1982 avec des données provenanl de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ). 
Les données som a|uslôes d apres la nouvelle classification des occupalions de 1991 
Ces données concernem les ouvriers à lemps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas artedes par des absences 
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E/3 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 












































































































































































































































































































1 This series has been revised from April 1982 onwards using data Irom New Earnings Survey. Datais adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time 
manual adults whose pay was not affected by absence 
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UNITED KINGDOM I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 






























































































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE,ELECTRON 
'Sene révisée depuis avril 19B2 avec 
Les données sont ajustées daprôs la 
Ces données concernent les ouvriers 
des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ) 
nouvelle classification des occupations de 1991 
à temps complet payés à taux o"adulte dont les gains ne sont pas altéelos par des absences 
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1/3 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 



































































































































































































































































































1 This series has been revised from April 1982 onwards using data from New Earnings Survey. Data is adjusted tor the change in occupational classification in 1991. Data covers lull-time 
manual adults whose pay was not affected by absence 
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UNITED KINGDOM I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 














































































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
424/28 40 BOISSONS 
429 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'Serie révisée depuis avril 1982 avec dos données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( Now Earnings Survey ) 
Los données sont a|ustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991 
Ces données concernent les ouvriers à tomps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas aftectés par des absences 
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1/3 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 






















































































































































































































































































1This series has been revised from April 1982 onwards using data from New Earnings Survey. Data is adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time 
manual adults whose pay was not affected by absence 
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UNITED KINGDOM I/31 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 
















































































































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Sene révisée depuis avril 1982 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey) 
Les données sont ajustées d'après la nouvelle classitcation des occupations de 1991 
Ces données concernent tes ouvriers à temps complet payés à taux d'adulte dont tes gains ne sont pas affectés par des absences 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22,24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 






































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Region wallonne Brussels gewest/Region bruxelloise NOMENCLATURES 




























































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
2B TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 

























































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 













































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 




















































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 











































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/4 BELGIQUE7BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 


























































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Region wallonne Brussels gewest/Region bruxelloise NOMENCLATURES 


































































































































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/4 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24­26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COALMINES 
86 ­UNDERGROUND 
87 ­SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.QAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 ­UNDERGROUND 
89 ­SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 











































































































































































































































































































'NACE 12 comprise sous NACE 11 
11Í 
DEUTSCHLAND 1/4 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 










































































































































































































































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERA! DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD , TRANSE DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'NACE 12 compris sous NACE ' 
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1/4 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT, OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS. 





































































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
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1/4 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTHY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
































































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 




























































































































































































































































































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/4 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 















































































































































































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 











































































































































































































































































































































































































































































































































47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 













































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 








































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26,3.4) 
65 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC, DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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1/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS 








































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 













































































































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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1/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 













































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 






































































































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEA.R 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
























































































































































































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 




















































































































































































































































47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/4 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, 




01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22.24-26.3.4) 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.QAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 






































































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 



































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
65 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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1/4 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, 




17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERYDATA PROCESS. 































































X.87 X.88 J X.89 X.90 
1387 16,01 16,38 16,55 









































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 






























































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
2B FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
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1/4 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, 




32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 































































































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
HFL 
West-Nederland Zuid-Nederland NOMENCLATURES 















18,41 1836 19,11 19,85 
19,05 19,23 19,82 20,60 
18,22 18J22 18,66 19,48 











































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/4 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, 




47 MANUF OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 


































































X.88 X.89 X.90 
1739 17,81 1348 































GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 



































































































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC. 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
56 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/4 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




01 ALL INDUSTRIES (NACE I TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 





































































































































1 This series has been revised from April 1989 onwards using dala from New Earnings Survey Daia is adjusted lor the change in occupational classification in 1991. Data covers tulMime manual 
adults whose pay was not aifected by absences 
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UNITED KINGDOM I/41 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 




































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22,24­26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 




08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD . TRANSF DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
1 Série révisée depuis avril 1989 avec des données provenant de la "nouvelle enquôie sur les gains" { New Earnings Survey ). Ces données sont ajustés d'après la nouvelle classificali ο η des 
occupations de 1991 
Ces données publiées concernent les ouvriers à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas affectés par des absences 
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1/4 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS 





































































































































































1 This series has been revised from April 1989 onwards using data from New Earnings Survey. Daia is adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time manual 
adults whose pay was noi aíJected by absences 
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UNITED KINGDOM I/41 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 




























































































































































































17 PRODUCT METAUX NON FERREUX 
15 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX Τ 
OURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS M 
INERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET D 
E MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
'Série révisée depuis avril 1989 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" { New Earnings Survey ) Ces données som ajustés d'après la nouvelle classification des 
occupations de 1991 
Ces données publiées concernent les ouvriers à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas affectés par des absences 
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1/4 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 








































































































































1 This series has been revised from April 1989 onwards using data from New Earnings Survey. Data is adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time manual 
adults whose pay was not ailected by absences 
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UNITED KINGDOM I/41 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 































































































































































32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
36 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'Série révisée depuis avril 19Θ9 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ) Ces données sont ajustés d'après la nouvelle classification des 
occupations de 1991 
Ces données publiées concernent les ouvriers à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas affectés par des absences 
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1/4 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 




47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
5Θ OTHER MANUFACTURING INDUST 
59 BUILD AND CIVIL ENGINEERING 

















































































































































1 This series has been revised from April 1989 onwards using data from New Earnings Survey Data is adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time manual 
adurts whose pay was not affected by absences 
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UNITED KINGDOM I/41 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
South West West 
Midlands 
North­West Wales Scotland Northern 
Ireland 
NOMENCLATURES 






























































































47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIEDE L'HABILLEMENT 
50 IND. DUBOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'Série révisée depuis avril 19Θ9 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey). Ces données sont ajustés d'après la nouvelle classitication des 
occupations de 1991 




Harmonisierten Statistiken der Verdienste der Angestellten 
in der Industrie 
Harmonized statistics of earnings of non-manual workers 
in industry 
Statistique harmonisée des gains des employés 
dans l'industrie 
11/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK GR' F2 IRL3 NL UK 
a) Nominal trends (Indices, October 1985 = 100) 
a) Evolution nominale (Indices, Octobre 198S = 100) 
















































































































































































































































































b) Real trends (Indices, October 1985 = 100)4 













































































1 Quarterly averages 
2These Indices are not published due 10 a change in the survey between April 1988 and October 1988 
3March and September 
4Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 
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11/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK GR' E' F2 IRL3 I NL UK 
c) Data expressed In national currency 


























































Total industry (except NACE 16 + 17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 1 6 + 1 7 ) 
6708 936265 68368 3558 17278 
10344 1090 1892904 92739 4111 45499 
12043 1296 100871 4333 68838 
152331 167907 12580 1365 107910 4419 80436 
168314 177811 1400 111205 90226 
184156 181121 13119 1430 112951 4572 93771 
198608 193433 13560 1473 106312 
215753 195786 13758 1490 109046 
207671 14122 119122 






















































































































































2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
3Marset Septembre 














































































































AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK GR' IRL2 NL UK 
d) Data expressed In Ecu 






















































































Total industry (except NACE 16 + 17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 
1324 1139 774 1674 
1882 1534 1525 1268 2069 
2250 1703 1673 2321 
2350 834 1283 1803 1767 2499 
2396 848 1371 1835 2630 
2467 890 1400 1900 1861 2662 
2507 888 1520 1946 1910 
2635 945 1516 1971 1946 



































































































































































































































2March and September 
Purchasing power parities for gross domestic product (see table U1c) 
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11/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
"1 ! DK~ GR' IRL2 I L NL UK 
e) Data expressed In current PPS3 

























































































































































































































































































































































2Mars et Septembre 
3Parrtós de pouvoir d'achat pour le produit intérieur brut (voir table l/lc) 
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H/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES ­ OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
01ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 




85ENERGY AND WATER 




10NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12WATER SUPPLY 
13EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15PRODUCTION OF METALS 







































































































































































































































































«These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
■September and March 
4NACE 50 excluded 
¡»Only NACE 23 le Included in NACE C 
6NACE 12 Included In NACE 11 
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M/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
















































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24­26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD.. TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
■Moyennes trimestrielles 
2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquôte entre avril 1988 et octobre 19ÖÖ 
•^Septembre et Mars 
4Non compris NACE 50 
^NACE C ne comprend que la NACE 23 
^ A C E 12 comprise sou6 NACE 11 
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U/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 








































































































































































































































































































































































2These indices are not published due to a change in the survey between Apri! 19Θ8 and October 1988 
3March and Soptember 
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11/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 






































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
■Moyennes trimestrielles 
2Les Indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 198Θ et octobre 1988 
-'Mars et Septembre 
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M/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 




































































































































2These indices are not published due ίο a change in the survey between April 1988 and October 1988 
3March and September 
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11/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 













































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
■Moyennes trimestrielles 
2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modiiication de l'enquête entre avril 1988 et octobre 19 
3Mars et Septembre 
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H/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 





























































































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 




























































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11 13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
16 11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSF DES METAUX 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRV 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 





































































































































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 
















































































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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U/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
























































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 









































































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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U/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 







































































































'NACE 50 excluded 
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DANMARK 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 













































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'Non compris NACE 50 
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U/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 


























































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 



























































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 





38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
171 
U/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 






















































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 






















































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
173 
U/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 T0 5EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITYGAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 























































































































































































































































































































'NACE 12 included in NACE 11 
174 
DEUTSCHLAND U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 



























































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15,22,24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
17 12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIO 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'NACE 12 comprise sous NACE 11 
175 
U/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 




















































































































































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 





























































































































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
177 
U/3 DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURINQ INDUST 
























































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 









































































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
179 
U/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 


































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 














































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
¡NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15,22.24-26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 





AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 









































































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 











































































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATEHIEL DE TRANSPORT 
37 1NSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 


























































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 


























































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 T0 5EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15.22,24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITYGAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 














































































2NACE 12.14 and 15 included in NACE C 
3NACE 12 is included in NACE 11 
4NACE 14 and 15 included in NACE 13 
186 
ESPANA U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 
















































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD.. TRANSF DES METAUX 


































































































2NACE 12.14 et 15 comprise sous NACE C 
3NACE 12 comprise sous NACE 11 
*NACE 14 et 15 comprise sous NACE 13 
187 
U/3 ESPANA1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 











































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
PTA 






















































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
































1 Quarterly averages 
190 
ESPANA U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 























































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 




































































































































































































'NACE 14 included in NACE 13 
192 
FRANCE U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 

































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIC 
15 PROD , TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'NACE 14 comprise sous NACE 13 
193 
U/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 











































































































































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 














































































































































































































































I9 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES,PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
195 
U/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 
























































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 








































































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
197 
U/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15,22.24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 






















































































'March and September 
198 
IRELAND U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 



































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22,24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'Mars et septembre 
199 
U/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 


























































































' March and September 
200 
IRELAND U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 











































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
'Mars ei septembre 
201 
11/3 IRELAND1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 








































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
















































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
■Mars et septembre 
203 
U/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 










































































































































































X.86 X.87 X.88 
204 
ITALIA U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 
























































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
EXTRAC PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 































































































































































































X.86 X.87 X.88 
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ITALIA U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 















19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR, DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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U/3 ITALIA 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 






































































X.86 X.87 X.88 
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ITALIA U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 






50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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U/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 

































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 


























































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
17 12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERY.DATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 































































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 





























































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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U/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 









































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 









































































50 IND DUBOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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U/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22.24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 






































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 

























































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
■|4 09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSF DES METAUX 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 ΜΛΝ-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 




































































































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 






























































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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U/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 











































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 













































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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U/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 T0 5EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 






































































































































'Only NACE 23 is included in NACE C 
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PORTUGAL U/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 












































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
16 11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD.. TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'La NACE C ne comprend que la NACE 23 
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U/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF MACHINERYDATA PROCESS 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 




















































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
ESC 










































































































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC D OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
3 g 34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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U/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 






















































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
























































































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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U/3 UNITED K INGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 T0 5EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 






























































































































































































'Figures adjusted (or lhe change in occupational classification in 1991. Dala covers lull-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not allected by absence 
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UNITED KINGDOM U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 














































































































































































































01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD . TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'Données a¡ustóes d'après la nouvelle classification des occupations de 1991 
affectes par des absences 
Ces données concernent les employés à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas 
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U/3 UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT, ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
























































































































































































































































'Figures adjusted for the change in occupational classification in 1991. Data covers full-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence 
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UNITED KINGDOM U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 










































































































































































































































19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND CHAUSSURES, HABILLEMENT 
'Données aiustóes d'après la nouvelle classification des occupations de 1991 
affectés par des absences 
Ces données concernent les employés à temps complet payés à taux d'adufie dont les gains ne sont pas 
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U/3 UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST 





























































































1 Figures adjusted lor lhe change in occupational classification in 1991. Data covers full-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence 
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UNITED KINGDOM U/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 









































































































50 IND DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1 Données ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les employés à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas 




Harmonisierten Statistiken der Verdienste der Angestellten 
im Dienstleistungsbereich 
Harmonized statistics of earnings of non-manual workers 
in services 
Statistique harmonisée des gains des employés 
dans les services 
UI/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY MAJOR GROUPS OF ACTIVITY 
DK GR' E' F2 IRL NL UK 
a) Nominal trends (Indices, October 1985 = 100) 












































































































































b) Real trends (Indices, October 1985 = 100)5 







































































































Insurance / (NACE 82) / Assurances 
Quarterly averages 
^hese indices are noi published due io a change In the survey Detween April 1988 ahd October 1988 
including NACE 62 
«Including NACE 651 and NACE 652 

























































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK GR' E' F2 IRL L NL UK 
c) Data expressed In national currency 
















































Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
5528 47422 3207 
8821 65372 3849 
9420 68079 3949 
9866 70385 3994 
10657 73263 3988 
10905 78401 4112 
81134 
































































































































2Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modulation de l'enquête entre avril 1988 et avril 1989 
3Y compris NACE 62 
*Y compris NACE 651 et NACE 652 

























































































































































AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY MAJOR GROUPS OF ACTIVITY 
DK GR' IRL I NL UK 
d) Data expressed In Ecu 






























































































































































































































































































































































































including NACE 62 
including NACE 651 and NACE 652 
Purchasing power parities tor gross domestic product (see table l/l c) 
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Hl/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK GR' E' IRL I NL UK 
e) Data expressed In PPS4 
























































































































































Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutions de credit 
738 1123 781 
1183 1763 1249 
979 1245 1902 1367 
975 1322 1975 1461 
1037 1460 2096 1524 
1612 1545 2263 1587 
1180 1658 2192 
1720 1669 2282 1671 
1197' 1794' 1743' 
1864' 1769* 
1917* 1852* 




























1 Moyennes trfriestrieltes 
2γ compris NACE 62 
3Y compris NACE 651 et NACE 652 





































































































































TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
61 WHOLESALE S RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
63 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
64 FUELS,ORES.METALS.CHEMICALS 
65 TIMBER AND BUILD. MATERIALS 
66 MACHINERY.INDUSTRIAL EQUIP. 
67 FURNIT.H'HOLD GOODS.HARDW, 
68 TEXT.CLOTH. FOOTWEAR.LEATH. 
69 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
70 PHARMACEUTICAL.MEDICAL GOODS 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-656) 
72 FOOD. DRINK, TOBACCO 
73 DISPENS.CHEMISTS,MED GOODS. 
74 RETAIL DISTRIB. OF CLOTHING 

















































































































































































































including NACE 62 (scrap & waste materials) 
including NACE 651 (motor vehicles S cycles) and NACE 652 (motor fuels and lubricating oils 
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Hl/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 


























































































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653­656) 
62 COMMERCE DE GROS 
63 MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES 
64 COMBUSTIBLES. MINERAUX, 
65 BOIS.MATERIAUX DE CONSTRUCT 
66 MACHINES.MATERIEL ET VEHIC 
67 MEUBLES. ARTICLES DE MENAGES 
68 TEXTILËS.HABILL .CHAUSSURES. 
69 ALIMENTATION,BOISSONS.TABAC 
70 PROD. PHARMAC. MEDICAUX. 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 ­ 656) 
72 COM DE DETAIL ALIMENTAIRES. 
73 PHARMACIES.ARTICLES MEDICAUX 
74 ARTICLES D'HABILLEMENT 
75 CHAUSSURES. MAROQUINERIE 
'Moyennes trimestrielles 
■V compris NACE 62 (recuperation) 
3Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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Hl/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES ­ OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
76 FURNISH.FABRICS.H'HOLD TEXT. 
77 HOUSEHOLD EOUIPMENT.FITTINGS 
78 BOOKS.NEWSPAPERS.OFFSUPPL 
79 VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS 
80 CREDIT INSTITUTIONS 






























































































EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 























































































76 TISSUS D'AMEUBLEMENT 
77 APPAREILS.MAT EQUIP FOYERS 
78 LIVRES.JOUR..EQUIP. BUREAUX 
79 PRODUITS DIVERS. NON ALIMEN 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
















































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
















































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 



























































































































11ncluding NACE 62 (scrap and waste materials) 
2lndudin& NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 (motor tuels and lubricating oils) 
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DEUTSCHLAND IH/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 

















































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC SOC. OBL ) 
-656) 
'Y compris NACE 62 (recuperation) 
2γ compris NACE 651 (automobiles et motocycies) et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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Hl/3 ELLAS1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 











































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
















































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 





AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 


































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 

























































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC OBL ) 
-656) 
1 Moyennes trimestrielles 
251 
Hl/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE S RETAIL DISTRIB 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 

































































































































11ncluding NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 (motor tuels and lubricating oils) 
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FRANCE Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 














































































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC SOC. OBL.) 
-656) 
lY compris NACE 651 (automobiles et motocycles) et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
253 
Hl/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE S RETAIL DISTRIB 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 





























































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 

















































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 




AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 

































































































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 







































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC OBL ) 
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Hl/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE S RETAIL DISTRIB 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 










































































GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 





















































































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMME RCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC OBL.) 
-656) 
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Hl/3 UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY) 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORTAND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 












































































































































'Figures adjusted for the change in occupational classification in 1991 Data covers lull-time non-manual workers paid on adult rates whose earnings are not atlected by absence 
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UNITED KINGDOM Hl/31 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 




































































































































































61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL (NACE 61+64/653 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL (NACE 64/653 - 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC SOC. OBL.) 
-656) 
1 Données ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les employés à temps complet payés à taux d'adulte dont les gains ne sont pas 
affectés par des absences 
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Anhang : deutsche Übersetzung der Tabellenvorspalten 
und der Fußnoten 
Annex : Germany translation of the labels for the tables 
and foot-notes 
Annexe : Traduction en allemand des libellés des tableaux 
et des notes de bas de page 
Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
PRODUZIERENDES GEWERBE 
A Produzierendes Gewerbe, insgesamt (NACE 1-5) 
B Produzierendes Gewerbe (ohne Strom, Gas, Wasser) (NACE 1-5, außer 16, 17) 
C Bergbau, insgesamt (NACE 1 1 , 13, 2 1 , 23) 
D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Energie- und Wasserwirtschaft 
I I Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
111.1 Steinkohlenbergbau 
111.1a Steinkohlenbergbau, unter Tage 
111.1b Steinkohlenbergbau, über Tage 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
1 6 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
1 7 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211a Eisenerzbergbau, unter Tage 
211b Eisenerzbergbau, über Tage 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vertrag 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- une Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik, Optik 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
31 1 Gießerei 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
316 Herstellung von EBM-Waren 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzeiteilen 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
361 Schiffbau 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur 
37 Feinmechanik und Optik 





431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u. ä. 
432 Baumwollspinnerei, -weberei u. ä. 
436 Wirkerei und Strickerei 
44 Ledergewerbe 
264 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
451/52 Schuhgewerbe 
453/54 Bekleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
46 Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herteilung von Holzmöbeln 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473/74 Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
481 Verarbeitung von Gummi 
483 Verarbeitung von Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
50 Baugewerbe 
500-02 Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
DIENSTELEISTUNGEN: Handel, Banken und Versicherungen 
E Groß- und Einzelhandel (NACE 6 1 , 64, 653-56) 
61 Großhandel (ohne Rückgewinnung) 
61 1 Großhandel mit landwirtschftl ichen Grundstoffen, lebenden Tiere, textilen Rohstoffen und 
Halbwaren 
612 Großhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien 
613 Großhandel mit Holz und Baustoffen 
614 Großhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
615 Großhandel mit Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstanden, Lisen- und Metallwaren 
616 Großhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen, und Lederwaren 
617 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
618 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
F Einzelhandel (außer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorrädern und NACE 652 
Einzelhandel mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
641/42 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
643/44 Apotheken und Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
645 Einzelhandel mit Bekleidung 
646 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
647 Einzelhandel mit Heimtextilien 
648/649 Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen und Haushaltsartikeln 
653 Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
656 Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nichtlebensmittel 
66 Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
812/813 Kreditwesen (ohne NACE 81 1 zentrale Währungsbehörden) 
82 Versicherungsgewerbe (ohne gesetzliche Sozialversicherung) 
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FUSSNOTEN 
Seite 2 - 3 
~\) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpresindizes gewönne Daten 
Seite 4 - 5 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) März und September 
3) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt 
Seite 6 - 7 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Ohne NACE 50 
5) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
6) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
Seite 8 - 9 
1) Quartaisdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
Seite 1 0 - 1 1 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
Seite 1 2 - 1 3 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Einschließlich NACE 455 
5) Einschließlich NACE 455 und 456 
Seite 22 - 23 
1) Ohne NACE 50 
Seite 30 - 31 
1) 
2) 
Einschließlich NACE 12 
Ohne NACE 12 und 15 
Seite 36 - 37 
1) Einschließlich NACE 455 
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Seite 38 - 39 
1) Quartalsdurchschnitte 
2 NACE 224 ¡st in NACE 221 enthalten 
Seite 40 - 41 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
Seite 42 - 43 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 36 ist in NACE 35 enthalten 
Seite 44 - 45 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 46 - 47 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 12, 14 und 15 sind in NACE C enthalten 
3) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
4) NACE 14 und 15 sind in NACE 13 enthalten 
Seite 48 - 49 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 50 - 51 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 52 - 53 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 54 - 55 
1) Einschließlich NACE 14 
2) Ohne NACE 12, 14 und 15 
Seite 60 - 61 
1 ) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 62 - 63 
1) März und September; M und F : nur Erwachsene 
2) NACE 50 ist nicht enthalten 
Seite 64 - 65 
1) März und September; M und F : nur Erwachsene 
2) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
3 Einschließlich NACE 319 
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Seite 66 - 67 
1) März und September. M und F : nur Erwachsene 
2) Einschließlich Schuhgewerbe 
Seite 68 - 69 
1) März und September; M und F : nur Erwachsene 
2) Ab Oktober 1985 sind NACE 451/452 in NACE 44 enthalten 
3) Einschließlich NACE 455 und 456 
4) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 80 - 81 
1 ) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
2) NACE 33 und 37 sind in NACE 34 enthalten 
Seite 82 - 83 
1 ) NACE 36 ist in NACE 35 enthalten 
2) NACE 37 ist in NACE 34 enthalten 
3 Ab Oktober 1981 : NACE 429 enthalten 
4) NACE 44 und 45 sind in NACE 43 enthalten 
Seite 84 - 85 
1 ) NACE 43 ist in NACE 45 enthalten 
2) NACE 49 ist in NACE 46 enthalten 
Seite 94 - 95 
1 ) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
Seite 102-103 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 104-105 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 106-107 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 108-109 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 118-119 
1) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
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Seite 142-143 
Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 144-145 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 146-147 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 148-149 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991 und 
beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 152-153 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpresindizes gewönne Daten 
Seite 154-155 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) März und September 
3) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt (siehe Tabelle 1/1 c) 
Seite 156-157 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Ohne NACE 50 
5) NACE 12 ¡st in NACE 11 enthalten 
6) Nur NACE 23 ¡st in NACE C enthalten 
Seite 158-159 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
Seite 160-161 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) März und September 
Seite 168-169 
1) Ohne NACE 50 
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Seite 174-175 









2) NACE 12, 14 und 15 sind in NACE C enthalten 
3) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 






1 ) ' NACE 14 ist in NACE 13 enthalten 
Seite 198-199 
1) März und September 
Seite 200 - 201 
1) März und September 
Seite 202 - 203 
1) März und September 
Seite 222 - 223 
1 ) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
Seite 228 - 229 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991. Sie beziehen sich auf 
erwachsene Vollzeit-Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 230 - 231 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991. Sie beziehen sich auf 
erwachsene Vollzeit-Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
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Seite 232 - 233 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassifizierung der Berufe von 1991. Sie beziehen sich auf 
erwachsene Vollzeit-Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 236 - 237 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
3) Einschließlich NACE 62 
4) Einschließlich NACE 651 und 652 
5) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpresindizes gewönne Daten 
Seite 238 - 239 
1) Quartalsdurchschnitte 
2 Einschließlich NACE 62 
3) Einschließlich NACE 651 und 652 
4) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt (siehe Tabelle 1/1 c) 
Seite 240 - 241 
1) Quartalsdurchschnitte 
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Seite 246 - 247 
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Seite 260 - 261 
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